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RESUMEN 
La disciplina Preparación para la Defensa deviene exigencia imprescindible para el futuro 
desempeño profesional de los estudiantes en las diferentes áreas del desarrollo económico, 
político y social, lo que se corresponde con la política del Partido y la Revolución. La 
formación de pregrado en carreras de perfil amplio, que asegure una profunda formación y 
desarrolle en el egresado modos de actuación que le permitan brindar respuestas a los 
problemas que se presentan en el eslabón de base. La preparación para la defensa debería 
enfatizar la preparación física militar, teniendo en cuenta a Guantánamo como primera 
trinchera antiimperialista. 
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ABSTRACT 
Defense Preparation Discipline becomes an essential requirement for the future professional 
performance of students in the different areas of the economic development. Its general 
objective is to provide students with basic contents that allow them to safeguard our integrity 
as a nation, its sovereignty and independence that is expressed in their performance as 
competent professionals and committed to the Revolution. The Defense Preparation 
Discipline should emphasize the military physical preparation, considering Guantanamo as 
the first anti-imperialist trench. 
Key words: Defense; Values; Military physical preparation; Professional performance 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su modelo de
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universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, 
integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un 
socialismo próspero y sostenible. Una universidad caracterizada por la formación de 
valores y por el aseguramiento de la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr 
un egresado que posea cualidades personales, cultura y habilidades profesionales que le 
permitan desempeñarse con responsabilidad social, y que propicie su educación para toda la 
vida. Para el logro de lo anterior, uno de los retos a vencer es contar con diseños 
curriculares pertinentes que sienten las bases para propiciar un incremento continuo de la 
calidad y la pertinencia en la formación integral de los profesionales del país.  
El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en abril de 2011, aprobó los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. En ellos se 
declara, entre otros aspectos, dar continuidad al perfeccionamiento de la educación; elevar el 
rigor y efectividad del proceso docente educativo para incrementar la eficiencia del ciclo 
escolar; y actualizar los programas de formación e investigación en las universidades en 
función del desarrollo económico y social del país y de las nuevas tecnologías.  
El contenido de estos Lineamientos le exigió a la educación superior realizar una revisión 
profunda de los programas de formación y desarrollo de los profesionales cubanos, en 
correspondencia con los nuevos escenarios y condiciones complejas que se vislumbran para 
las próximas décadas del siglo XXI. Estos análisis han traído como resultado el 
planteamiento de un conjunto de políticas para el perfeccionamiento del proceso de 
formación continua de los profesionales cubanos, una de las cuales expresa lo siguiente:  
“Perfeccionar la formación de pregrado en carreras de perfil amplio, reenfocándolas 
hacia la solución de los problemas generales y frecuentes de la profesión en el 
eslabón de base. Ello posibilita reducir la duración de las carreras a cuatro años”. 
El dominio de los fundamentos de la Seguridad Nacional y Defensa Nacional de Cuba y de 
su correcta planificación, organización y preparación, sobre la base de la unidad del PCC y 
Gobierno Revolucionario con todo el pueblo, es vital para mantener las conquistas de nuestro 
proceso revolucionario. Nuestro país está sometido constantemente a amenazas, desafíos, 
riesgos y agresiones provocadas por el hombre o por la naturaleza debido a su posición 
geográfica. Por lo que podemos encontrarnos en cualquier momento ante una situación 
excepcional, que puede ser una guerra, un estado de emergencia o una movilización 
general. Dado el carácter masivo que pueden alcanzar las pérdidas y afectaciones a la 
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población y a la economía de un territorio e incluso del país ante una situación de cualquier 
tipo, es necesario prevenir con medidas que puedan mitigar sus efectos y constituye una de 
las principales actividades de la preparación para la Defensa. 
De ahí la necesidad de concebir un sistema de formación continua de los profesionales 
vinculado eficazmente con la sociedad y que conste de tres etapas:  
 Formación de pregrado en carreras de perfil amplio, que asegure una profunda 
formación en los aspectos básicos y básicos específicos de cada profesión, y desarrolle 
en el egresado modos de actuación que le permitan brindar respuestas a los problemas 
más generales y frecuentes que se presentan en el eslabón de base de la profesión. En 
esta etapa la mayor responsabilidad recae en las universidades.  
 Preparación para el empleo, concebida y ejecutada en las entidades laborales con el 
propósito de desarrollar en el recién egresado los modos de actuación profesional 
específicos relacionados con su puesto de trabajo. En esta etapa la mayor 
responsabilidad recae en los organismos empleadores. 
 Formación de postgrado, que se desarrolle mediante la participación de los 
profesionales en programas de especialización, reorientación y actualización permanente 
(cursos, diplomados, especialidad de posgrado, maestría y doctorado). En esta etapa la 
responsabilidad se comparte entre las universidades y los organismos empleadores. 
La precisión del eslabón de base y de los problemas más generales y frecuentes que en este 
se presentan constituye el punto de partida para la determinación de los objetivos generales 
de la carrera y de los contenidos que realmente son necesarios para lograrlos. Para esta 
precisión debe contarse con la información y colaboración de profesionales recién graduados 
y expertos, profesores, estudiantes y empleadores de la producción y los servicios. 
Mayor articulación del pregrado y el posgrado. 
Lograr que los contenidos que se desarrollen en el pregrado no trasciendan el objetivo de 
formar profesionales de perfil amplio, y a partir de lo anterior, adecuar sistemáticamente los 
programas de formación de posgrado teniendo en cuenta las necesidades socioeconómicas 
locales, territoriales y nacionales, donde en el plan “E” de la carrera Licenciatura en Cultura 
Física y Deportes. 
A partir de los documentos rectores, los colectivos de carrera de las universidades deben 
diseñar los currículos propios y optativo/electivo a partir del total de horas asignadas a estos 
currículos por la comisión nacional de la carrera y teniendo en cuenta las pautas establecidas 
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para ello. En el currículo propio se pueden diseñar nuevas disciplinas con sus asignaturas y/o 
adicionar asignaturas a disciplinas del currículo base. En el currículo optativo/electivo se fija 
la cantidad de asignaturas que el estudiante debe cursar durante la carrera, con el fondo de 
tiempo correspondiente. 
 Las disciplinas de formación general son aquellas que están dirigidas a la formación de 
cualquier tipo de profesional y contribuyen al desarrollo de cualidades generales de la 
personalidad del estudiante. 
 La disciplina Preparación para la Defensa deviene exigencia imprescindible para el futuro 
desempeño profesional de los estudiantes en las diferentes áreas del desarrollo económico, 
político y social, lo que se corresponde con la política del Partido y la Revolución, 
contribuyendo a su formación revolucionaria, patriótica y los valores éticos.  
 Su objetivo general es dotar a los estudiantes de contenidos básicos sobre seguridad y 
defensa nacionalque les permitan salvaguardar nuestra integridad como nación, su 
soberanía e independencia, expresado en su actuación como profesional competente y 
comprometido con la Revolución. 
 El fondo de tiempo de las disciplinas Preparación para la Defensa es el 2% de las horas 
totales de la carrera. 
 A raíz de un diagnóstico y de la caracterización realizada en el centro pudimos comprobar 
que el plan “E” de la carrera de Cultura Física no contempla la preparación física dentro del 
currículo base de la disciplina Preparación para la Defensa. 
 Por lo que consideramos el siguiente problema científico: Insuficiencias que se presentan en 
la concepción del proceso pedagógico profesional en la carrera de Cultura Física y el 
Deporte para desarrollar el tema Preparación Física Militar para que los estudiantes se 
sientan involucrado en el Sistema Defensivo Territorial en la Zona de Defensa al preparar al 
personal de su Comunidad. 
Objetivo general: proponer como asignatura optativa electiva la preparación física militar que 
permita aumentar las cualidades morales y volitivas del profesional de la Licenciatura en 
Cultura Física y el Deporte. 
La importancia de este trabajo está fundamentada en que la asignatura optativa electiva 
Preparación Física Militar motive a los profesionales de la Licenciatura Cultura Física y el 
Deporte en la práctica de la concepción de la guerra de todo el pueblo en el conocimiento de 
la preparación de tropas regulares y de milicias nacionales territoriales y al mismo tiempo se 
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profundice en el fortalecimiento de los valores y se contribuya a su formación general integral 
para mantener nuestro proyecto social. 
DESARROLLO 
La Preparación Física Militar es el proceso orientado a la formación de la personalidad, cuyo 
objetivo principal es garantizar la disposición y las capacidades del organismo para el trabajo 
físico, así como su adaptación Psicológica y funcional que permita consolidar el nivel de 
rendimiento motor necesario para realizarlas actividades de la preparación (docente 
combativa), de la vida militar en tiempo de paz y del combate en condiciones extremas 
durante la guerra, así como recuperarse en el más breve plazo posible para continuar 
desarrollando eficientemente las nuevas tareas de preparación, trabajo o combate, por lo que 
proponemos la asignatura Preparación Física Militar como optativa electiva para resolver las 
tareas más generales y frecuentes de la seguridad y defensa nacional, bajo la idea 
expresada por el General de Ejército Raúl Castro: “En el escenario actual y previsible, 
conserva total vigencia la concepción estratégica de la “Guerra de Todo el Pueblo”, la cual se 
enriquece y perfecciona de modo constante”. 
Fundamentación de la asignatura  
Las universidades siempre han sido baluarte de la defensa desde el triunfo de la Revolución, 
siendo sus protagonistas fundamentales los estudiantes. En 1975 se inició, como parte de la 
formación de los profesionales, la preparación militar que, con la creación del Ministerio de 
Educación Superior (MES), se extendió a todas las universidades.  
Esta preparación se impartió a través de concentrados militares, formándose como oficiales 
decenas de miles de graduados hasta 1995. Las condiciones económicas, la tensión a que 
fueron sometidos los mandos militares y los propios centros de educación superior, las 
demandas y exigencias de formación de un profesional acorde a los nuevos escenarios, 
determinó que fuera aconsejable que se emitiera la directiva No 29 del Ministro de las FAR, 
la cual estableció que la preparación para la defensa fuera impartida por profesores de los 
centros de educación superior, con un contenido teórico y práctico vinculado con el perfil del 
profesional. Es fundada así, la disciplina Preparación para la Defensa (PPD) La disciplina 
PPD forma parte del currículo de los planes de estudio tiene como objetivo dotar a los 
estudiantes de conocimientos básicos en seguridad y defensa nacional, que les permita 
desempeñar sus responsabilidades como ciudadano y profesional patriota.  
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En la preparación del profesional cubano, la disciplina PPD, deviene en exigencia 
imprescindible para su futuro desempeño profesional en las diferentes áreas del desarrollo 
económico, político y social, lo que se corresponde con la política económica y social del 
partido y la Revolución, contribuyendo a su formación revolucionaria, patriótica y los valores 
éticos.  
La disciplina tiene como objeto de estudio la identificación adecuada de los diferentes 
riesgos, amenazas y agresiones a la Seguridad Nacional; así como, la preparación y 
realización de la Defensa Nacional, para que el Licenciado en Cultura Física resuelva las 
tareas más generales y frecuentes de la seguridad y defensa nacional, bajo la idea 
expresada por el General de Ejército Raúl Castro: “En el escenario actual y previsible, 
conserva total vigencia la concepción estratégica de la “Guerra de Todo el Pueblo”, la cual se 
enriquece y perfecciona de modo constante”. 
Todo lo anterior se complementa de manera extracurricular con las actividades de las Milicias 
de Tropas Territoriales (MTT), las reuniones de estudios militares (REM), la realización de los 
bastiones estudiantiles universitarios y la educación patriótica, militar e internacionalista 
(EMPI).  
La disciplina PPD articula un sistema de conocimientos, habilidades y valores en seguridad y 
defensa nacional, con un enfoque holístico que emana del aparato categorial y sus 
fundamentos, por ejemplo: Identidad y ser nacional, objetivos e intereses nacionales, poderío 
nacional y dimensiones de la seguridad nacional, los cuales articulan de manera coherente 
con cada uno de los perfiles profesionales, con su modo de actuación, facilitando vínculos 
inter–multi–transdisciplinarios, que contribuyen a formar un profesional con una visión 
integral, creativo, que sea gestor de su propio aprendizaje, con el valor integrado de defender 
el proyecto socialista desde su profesión.  
Objetivos generales.  
1. Defender la Patria con la convicción de que ello constituye el más grande honor y deber 
supremo de cada cubano, apoyándose en sus motivaciones, preparación profesional y 
convicciones patrióticas e internacionalistas.  
2. Demostrar la convicción de salvaguardar nuestra integridad como nación, su soberanía e 
independencia a partir de su preparación en Seguridad Nacional y Defensa Nacional, 
expresado en su actuación como profesional competente y comprometido con la Revolución.  
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3. Demostrar mediante su actuación una cultura integral de seguridad nacional y defensa 
nacional que les permita desde su profesión contribuir a la preservación de los intereses y 
objetivos de la nación, así como enfrentar los diferentes tipos de riesgos, amenazas y 
agresiones a los que pueda estar sometida.  
Contenido de la asignatura  
Sistema de conocimientos:  
Preparación física militar. Definición, componentes y objetivos generales, aspectos de la 
preparación física militar. Objetivos inmediatos o parciales a lograr. Orientación especial. 
Entrenamiento durante la preparación y cohesión combativa. Dirección de la Preparación 
Física Militar. Deberes del especialista en la dirección del proceso administrativo y 
pedagógico. Planificación de la Preparación Física Militar.  
Sistema de habilidades:  
Explicar:  
• Los conceptos esenciales y la base legal en que se sustenta la seguridad y la defensa 
nacional.  
• EL papel del licenciado en cultura física desde sus responsabilidades profesionales y 
sociales ante las tareas y necesidades de la defensa de la Patria Socialista.  
Interpretar:  
• Las ideas contenidas en el concepto de Revolución formulado por el líder histórico Fidel 
Castro Ruz y su aplicación en el contexto de la profesión y en el entorno universitario.  
Demostrar:  
• A través de reflexiones y debates, las convicciones alcanzadas sobre los fundamentos 
ideológicos y los valores ético que deben caracterizar la conducta de un joven revolucionario 
cubano como estudiante y profesional, de acuerdo con su modo de actuación.  
Evaluar:  
• Las posibilidades de una zona de defensa para desarrollar las actividades de cultura física y 
deporte en situaciones excepcionales o de desastre.  
• La organización y realización de las principales medidas de protección de la población y la 
economía en las entidades sociales en la esfera de la educación física y deporte durante las 
situaciones excepcionales.  
Investigar:  
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• Las actividades de educación física, deporte, recreación y rehabilitación física que pueden 
realizarse en una zona de defensa.  
• Las actividades de educación patriótica militar e internacionalista que se realizan en los 
diferentes niveles del sistema nacional de enseñanza y el trabajo que realiza el profesor de 
educación física o de deporte.  
Ejecutar:  
• Ejercicios integradores donde los estudiantes desarrollen las funciones de los miembros de 
un grupo de trabajo económico social u otros, en una zona de defensa ante una situación 
excepcional, teniendo en cuenta el perfil de la profesión.  
• Las acciones que realizaría un profesional de su perfil ante la ocurrencia de desastres, a 
través de juego de roles u otros diseñados por sus profesores.  
Sistema de valores: patriotismo, antiimperialismo, solidaridad, dignidad honestidad, 
creatividad, pertenencia, responsabilidad, humanismo, laboriosidad, honradez, justicia, 
altruismo, solidaridad.  
Indicaciones metodológicas y de organización  
Con respecto a las relaciones interdisciplinarias  
En la carrera de Licenciatura en Cultura Física, la asignatura interactúa con contenidos de 
otras disciplinas; entre los cuales podemos mencionar el sistema de control de la 
temperatura corporal y sus variaciones durante la actividad física, la capacidad de trabajo en 
condiciones extremas del medio, la Cultura física en las diferentes patologías, Gimnasia 
correctiva, formas y procedimientos organizativos de las pruebas de eficiencia física, 
tecnologías utilizadas, voces de mando, entre otras. 
Con respecto al tratamiento de los contenidos  
El desarrollo de los diferentes contenidos de la asignatura se deben realizar empleando 
convenientemente la base legal en la que se sustenta la seguridad y la defensa nacional, así 
como las directivas del consejo de Defensa Nacional y del Estado Mayor del MINFAR.  
Con respecto a la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje  
El perfeccionamiento de los métodos y medios de enseñanza es una premisa fundamental en 
la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje. Los mismos deben propiciar la 
participación activa del estudiante, favorecer la búsqueda independiente de información y el 
proceso de autoaprendizaje, promoviendo un proceso de construcción interactiva y grupal del 
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conocimiento en el que se estimule la iniciativa, la creatividad y que propicie un aprendizaje 
significativo en los alumnos, evitando que solo se produzca un aprendizaje reproductivo.  
En el diseño del programa de la asignatura, privilegiar el empleo de métodos participativos 
potenciando el análisis, la discusión e investigación, que permitan mayor participación de los 
estudiantes, para lograr su protagonismo tanto en clases, como en la búsqueda del 
conocimiento con un alto grado de motivación por la defensa del país que se traduzca en un 
mayor aprendizaje.  
Planificar actividades prácticas con el fin de verificar y consolidar los objetivos, conocimientos 
y habilidades adquiridos en clases.  
El profesor como docente debe realizar una función de orientación, guía y tutor que 
contribuya a la reflexión de los estudiantes, teniendo como elementos esenciales de su 
acción pedagógica la formación de valores, actitudes y el desarrollo de la capacidad de 
autoaprendizaje de los estudiantes, promoviendo con ello un aprendizaje verdaderamente 
desarrollador de su personalidad.  
Algunas consideraciones finales de carácter organizativo  
La concepción de la asignatura parte del principio de que las clases pueden ser impartida 
tanto en las aulas del centro de estudio como en centros de interés económico, político, 
social o militar, con el objetivo de realizar demostraciones o lograr la ejercitación de los 
alumnos.  
Con respecto a la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje  
Las estrategias curriculares relacionadas con el Idioma, Computación, Historia de Cuba, 
Formación Económica, Cívica, Jurídica, Formación Científica y Medio Ambiente se trataran 
de la siguiente forma:  
En relación con el idioma, se debe favorecer de manera especial el uso adecuado de la 
Lengua Materna en todas sus formas, mediante la exigencia sistemática de su uso correcto 
en las clases y en las actividades extra clases que se les propone al alumno en forma escrita 
y en la presentación y discusión de sus trabajos escritos, que serán en forma oral. Se debe 
propiciar la búsqueda de información en materiales y artículos en idioma inglés.  
En relación con la computación, debe tenerse en cuenta, en el desarrollo de las clases y de 
las actividades que se propongan para la actividad individual de los alumnos, el uso de la 
tecnología de la información y las comunicaciones que estén al alcance de los mismos en la 
institución o fuera de ella.  
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La Formación Científica, durante la actividad docente y de estudio de los alumnos debe 
atenderse a la formación laboral - investigativa de los mismos en el campo de la preparación 
para la defensa, debiendo proponerse actividades de búsqueda bibliográfica y en las que 
deben realizar acciones investigativas acorde con sus posibilidades en cuanto a las 
condiciones previas que ya hayan alcanzado en el momento en que se impartan las dos 
asignaturas de la disciplina.  
En cuanto al medio ambiente, se debe propiciar en las actividades docentes e investigativas 
propias de la disciplina la convicción del indisoluble vinculo hombre – naturaleza y su 
influencia en la preservación de las condiciones de vida de la especie humana y por tanto en 
la seguridad nacional así como, el impacto ambiental de las situaciones de desastres y el 
papel que les corresponde jugar en el campo específico de su profesión como licenciado de 
cultura física y como ciudadanos en general.  
Formación Económica debe potenciar formar un profesional que pueda participar 
activamente en la vida social del país, demostrando una sólida preparación y la capacidad 
para la racionalización de los recursos del país en general  
Con respecto a la evaluación. 
El sistema estará integrado por:  
Las evaluaciones frecuentes, a través de preguntas de control que se realicen durante las 
clases y los resultados del trabajo en los seminarios, talleres y clases prácticas.  
Las evaluaciones parciales, a través de Trabajos extra clases.  
La evaluación final, mediante examen final escrito. 
CONCLUSIONES 
Esta propuesta permite a los profesores de la disciplina Preparación para la defensa educar y 
fortalecer los valores colectivismo, patriotismo, humanismo, solidaridad y responsabilidad a 
partir de la preparación física militar por lo que es necesario que estén vinculados al trabajo 
socio psicológico, pedagógico político-ideológico con el hombre, planificar las actividades, 
cumpliendo los objetivos educativos orientados a motivar y convencer a los estudiantes sobre 
la necesidad de esforzarse y sacrificarse para obtener resultados, velando por las medidas 
de protección y de seguridad, desarrollando hábitos, habilidades y las cualidades morales y 
volitivas que faciliten el aprendizaje de todos los temas que se imparten en la misma. 
Se contribuye además al incremento de la disciplina la cohesión y al desarrollo de 
capacidades físicas y cualidades morales. 
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Una óptima preparación física permitirá incrementar la disposición combativa y poder cumplir 
con exactitud y rigor las misiones militares en aras de defender las conquistas de nuestro 
pueblo. 
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